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EMG 140/3 Teknologi Pembuatan I
Masa : [g iam]
ARAHAN KEPADA CALON :
sila" pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM(6) muka sur-at (termasuk SATU ( 1 ) lamp iran ) bercetak sebEI.rm
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab ENAM (6) soalan iaitu TIGA (3) soalan dari Bahagian A dan
TIGA (5f-G6.ta.' dar i Bahagian-El

















(a) Gambar^kan dengan lakaran ubah bentuk unggul
suatu spesimen selinder padu: Yang dipenbuat
dari bahan mulut^ yang dihimpit di antara dua
acuan r-ata tanpa gesenan da lam tempaan acuan










( 50 markah )
lakarkan Proses Penggelekan '
yang digunakan untuk menghasilkan
(a) Tenangkan proses penarikan dawai dengan mengguna-
kan lakanan. Nyatakan kemampuan dan kekurangan
proses ini. Ter'angkan kaedah yang digunakan
untuk menambahkan kedalaman cawan dalam
pnoses Penarikan dalam'
3. Apakah kaedah-kaedahyang digunakan. dalam
Lakarkan cir^i-cir'i menonjol
( 5o markah )
pemesinan tradisional







(b) Terangkan mengenai haus pada perkakas yang
terjadi dalam pro'ses pemesinan. Jelaskan apa
yang anda fahami , mengenai kehausan lekuk dan
kehausan rusuk pada alat pemotong.
(30 markah)
(c) Apakah fungsi utama bendalir pemotong dalam
proses pemesinan. Apakah kesan bendalir pemotong
ke atas bahan kerja, perkakas mesin dan kawasan
sekitar.
(35 mankah)
(a) Gambarkan dengan menggunakan lakaran kaedah-
kaedah benlainan yang digunakan untuk mengukur






Gambarkan kaedah-kaedah pengujian tanpa musnah(NDT) yang digunakan dalam industri untuk
mengesan kecacatan dalam proses-pnoses pengilangan.
Berikan contoh-contoh penggunaan tertentu.
(50 markah )
Terangkan dengan ri ngkas, dengan bantuan
gambanajah proses kimpalan arka manual (insani)
dan tindakan keselamatan yang perlu diambil





Ter^angkan pnoses pateri keras dan faktor-faktor
yang mesti dipatuhi untuk menghasilkan ikatan
yang kuat.
(40 mankah)
Jel askan dengan memberi contoh-con toh tentang
konsep sel pembuatan ydng digunakan di dalam
industr i pembuatan moden.
(20 markah)
Jelaskan kenapa Sistem Pembuatan Boleh Lentun
penting di dalam industri pembuatan, dan nyatakan
keba ikan-keba ikan sistem ter^sebut .
(40 markah )
Terangkan pr^insip bagi proses. penuangan pasir
dan dengan bantuan gambanajah, jelaskan kaedah
penuangan pasir.
(trS markah )
Senaraikan kecacatan am yang berlaku pada
penuangan pasir dan terangkan dengan bantuan










(c) Terangkan komponen-komponen penting bagi sistem













Jelaskan dengan bantuan gambanajah, jenis-jenis
pemasangan yang digunakan di dalam himpunan






Kinakan nilai kelegaan bagi dua komponen apabila
dihimpunkan seperti Rajah I . (Jadual Pemilihan
Utama Pemasangan ada disertakan di lampiran
rA,)











Gambaraja.h 1 :- Aci dan Lubang
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Lampiran 'A' EMG 140/3
Jadual Pemilihan Utarna Pemasangan
Normal Loose Avrrage Close Preeislon Trensitlon ln(et-
sizes clearancc clearance clearence cletrnncc lerelrce
Over Up to
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30 i;? +33 -20. +2t -7 
+21
+0 4l +0 
-20 +0
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-l]4 +0 -6{t +0 -10 +30 -0 
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-159 +0 -7t +0
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,<n + t 15 -100 +72 -50 +46 -15 +46+0 





250 2r( + t30 -ll0 +81 -56 +52 -17 +52+0 
-240 +0 -loE +0 49 +0
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-290 +0 -l3l +0
+63 4 +61
+0 -40 +0
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+0 +68
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